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向外部资财提供者提供 真 实 、完 整 的 财 务 报 告 ，以 解 除 其 受
托责任。而会计人员是接受管理当局及次级管理人员（财务
经理等）的委托，向管 理 当 局 的 委 托 人 编 制 财 务 报 告 的 。 因
此，只有管理当局才对 外 部 投 资 者 负 责 ，会 计 人 员 只 对 管 理
当局及次级管理者负责，会计人员与外部投资者之间并没有
直接的受托责任关系。管理当局与会计人员之间的委托责任















恶意串通等情况下，意 思 表 示 不 真 实 ，民 事 行 为 无 效 或 可 撤
销。当然，会计人员的行为与严格的意思表示不真实还是有
一定差别的，现实中，会 计 人 员 已 经 自 觉 地 听 从 管 理 当 局 的
意旨，而并非完全地意 思 表 示 不 真 实（尽 管 该 听 从 是 由 于 受
到潜在的威胁），但会计人员仍然不应该承担所有的责任。
笔者 认 为 ，在 现 代 企 业 制 度 下 ，会 计 人 员 与 管 理 当 局 之
间是一种雇佣关系，因 此 ，会 计 人 员 的 民 事 责 任 可 以 适 用 侵
权法中的雇员侵权责任。侵权法认为，受雇人执行职务行为
所致的他人损害，雇用 人 应 承 担 赔 偿 责 任 ，雇 用 人 的 这 种 责
任是替代赔偿责任。因为受雇人在受雇期间，其行为受雇用
人意志的支配与约束；在 执 行 职 务 过 程 中 ，受 雇 人 按 照 雇 用
人的意志、为雇用人的 利 益 所 实 施 的 行 为 ，实 际 上 等 于 雇 用
人自己所实施的行为。雇用人与受雇人所致损害之间存在特
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